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CHA ANNUAL CONFERENCE, UNIVERSITY OF MONTREAL 
28-30 MAY 1985
Registration with the Learned Societies
CHA members attending the Learned Societies 
conférence in Montreal are reminded of the 
importance of registering with the Learned 
Societies desk while in Montreal. The travel 
grant to the CHA for next year’s conférence 
in Winnipeg is determined in part by the number 
of CHA members registering this year in Montreal. 
Failure to register with the Learneds may also 
affect other grants received by the association.
1985 CHA Conférence Programme
The draft programme appeared in the last issue 
of the Newsletter, Autumn 1984. The final 
programme will be mailed to ail CHA members in 
April. Those attending the annual meeting should 
bring this copy of the programme as there will be 
no additional copies available.
Those who are unable to attend the annual meeting 
may order conférence papers by applying to the 
treasurer before 1 September, 1985.
Travel Subsidies for the Montreal conférence
The Autumn issue of the Newsletter carried our 
revised policy for those seeking financial 
assistance from the CHA for the Montreal 
conférence.
Please note that requests must be received in 
the CHA office by 25 June 1985.
********
CONGRES ANNUEL DE LA SHC, UNIVERSITE DE MONTREAL 
DU 28 AU 30 MAI 1985
Inscription auprès des Sociétés savantes
Nous rappelons aux membres de la SHC qui assis­
teront au prochain congrès des Sociétés savantes 
qu’il est important de s’inscrire au bureau 
d’accueil de cette société, à Montréal même. La 
subvention de voyage accordée à la SHC pour le 
congrès de l’an prochain, à Winnipeg, sera en 
partie fixée d’après le nombre d’inscriptions de 
nos membres cette année à Montréal; d’autres 
subventions fournies à la Société pourraient 
aussi être affectées.
Programme du congrès annuel de la SHC, 1985
L'ébauche du programme a été publiée dans le 
Bulletin de l’automne 1984. Le programme final 
sera envoyé à tous les membres de la SHC en avril. 
Ceux/celles qui se proposent d’assister au congrès 
devront apporter cette copie car il n’y aura pas 
d’autres exemplaires disponibles.
Les personnes qui ne peuvent venir au congrès mais 
désirent se procurer le texte de certaines commu­
nications peuvent en faire la demande au trésorier 
avant le 1er septembre 1985.
Indemnités de voyage pour le congrès de Montréal
L’édition d’automne du Bulletin de la SHC énonçait 
notre nouvelle politique relative aux personnes 
demandant une aide financière à la SHC pour le 
congrès de Montréal.
Veuillez prendre note que les demandes doivent 
arriver au bureau de la SHC au plus tard le 
25 juin 1985.
********
JEAN-PIERRE WALLOT APPOINTED DOMINION ARCHIVIST
Jean-Pierre Wallot, 49, a distinguished historian 
and educator at the University of Montreal, is 
Canada’s new Dominion Archivist. He succeeds 
Wilfred I. Smith, who retired last October after 
34 years in the fédéral public service.
Dr. Wallot’s appointment was announced on
22 February by Communications Minister Marcel 
Masse. "His scholarship, expérience and breadth 
of vision make Dr. Wallot a natural choice for 
this important post," the Minister said.
Before his appointment, Dr. Wallot had been 
professor of history at the University of Montreal 
since 1973. There he held a number of senior 
academie posts, including those of university 
vice-rector of studies, vice-dean of studies and 
vice-dean of research in the Faculty of Arts 
and Sciences.
NOMINATION DE JEAN-PIERRE WALLOT AU POSTE 
D'ARCHIVISTE FEDERAL
M. Jean-Pierre Wallot, 49 ans, éminent historien et 
professeur de l’Université de Montréal, est le 
nouvel archiviste fédéral du Canada. Il succède à
M. Wilfred I. Smith, qui a pris sa retraite en 
octobre dernier après 34 ans de service dans la 
Fonction publique fédérale.
La nomination de M. Wallot a été annoncée le 22 
février par le ministre des Communications,
M. Marcel Masse. ''Compte tenu de sa grande expé­
rience et de son envergure, M. Wallot s’avère un 
excellent choix pour ce poste important”, a précisé 
le ministre.
Avant sa nomination, M. Wallot était professeur 
d’histoire à l’Université de Montréal depuis 1973 
où il a occupé plusieurs postes de niveau supérieur, 
dont ceux de vice-recteur aux études de l’Université, 
de vice-doyen aux études et de vice-doyen à la 
recherche de la Faculté des arts et des sciences.
Born at Salaberry-de-Valleyfield, Québec, 
Dr. Wallot graduated from the University of 
Montreal in 1954. In 1957, while working as a 
journalist with Le Progrès de Valleyfield, he 
received a licentiate in letters and a master’s 
degree in history from the same university; and 
in 1965 he received his doctorate there for a 
thesis on the history of Lower Canada. Dr. Wallot 
wrote for the newspaper from 1954 to 1960, twice 
winning the Shawinigan Prize from the Canadian 
Weekly Newspapers Association for the best feature 
article of the year.
Starting in 1961, he held numerous posts at the 
University of Montreal, the University of 
Sherbrooke, the University of Toronto, Sir George 
Williams University, the University of Quebec at 
Montreal and the University of British Columbia. 
From 1966 to 1969, Dr. Wallot was a historian 
with the National Muséum of Man in Ottawa. He 
was also a member of the Canadian Cultural 
Property Export Review Board from 1981 to 1984, 
providing expert advice on archivai matters. In 
addition, Dr. Wallot was a member of the Archives 
Committee of the Canadian Historical Association 
from 1979 to 1981.
Dr. Wallot is a past president of the Canadian 
Historical Association, the Institut d’histoire 
de l’Amérique française and the Association 
canadienne-française pour l’avancement des 
sciences. He is a member of the Royal Society 
of Canada and the Académie canadienne-française.
His numerous other honors include the Marie 
Tremaine Medal, awarded by the Bibliographical 
Society of Canada, and the Tyrrell Medal of the 
Royal Society of Canada.
Dr. Wallot is the author of several books and 




The 1986 Canadian Historical Association 
Conférence will be held at the University of 
Manitoba. On behalf of the association, the 
program committee invites proposais for 
individual papers or complété panels in ail areas 
of history. In keeping with recent tradition, 
however, the committee has selected four thèmes 
for spécial attention: (1) médiéval England and 
Europe; (2) the settlement and development of 
the American and Canadian West; (3) the Third 
World (Africa, Asia and Latin America); and (4) 
twentieth-century diplomacy.
One copy of each paper or panel proposai should 
be sent to the program chairman, Bruce C. Daniels 
of the University of Winnipeg, and a second copy 
should be sent to the relevant member of the 
program committee as listed below.
Médiéval England and Europe: Professor David 
Wootton, History, Dalhousie University; The 
Settlement and Development of the American and 
Canadian West: Professor Alan Artibise, Institute 
Né à Salaberry-de-Valleyfield (Québec), il a obtenu 
les diplômes suivants de 1'Université de Montréal: 
un baccalauréat (1954), une licence es lettres et 
une maîtrise en histoire (1957) ainsi qu’un doctorat 
pour lequel il avait rédigé une thèse sur l’histoire 
du Bas-Canada (1965). Entre 1954 et 1960, M. Wallot 
a été journaliste au Progrès de Valleyfield et, à 
deux reprises, le Prix Shawinigan lui a été décerné 
par l’Association canadienne des journaux hebdoma­
daires pour le meilleur reportage de l’année.
A compter de 1961, il a exercé diverses fonctions 
à l’Université de Montréal, à l’Université de 
Sherbrooke, à l’Université de Toronto, à l’Université 
Sir George Williams, à l’Université du Québec à 
Montréal et à la University of British Columbia.
De 1966 à 1969, M. Wallot a oeuvré à titre d’his­
torien au Musée national de l’Homme à Ottawa. Il 
a aussi été membre de la Commission canadienne 
d’examen des exportations de biens culturels de 
1981 à 1984, apportant son expertise sur les 
questions archivistiques, ainsi que membre du 
Comité des archives de l’Association historique 
du Canada en 1979.
M. Wallot a assuré la présidence de la Société 
historique du Canada, de l’institut d’histoire 
de l’Amérique française et de l’Association 
canadienne-française pour l’avancement des sciences 
(ACFAS). Il est membre de la Société royale du 
Canada et de 1’Académie canadienne-française.
Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs 
distinctions incluant la Médaille Marie Tremaine, 
décernée par la Société bibliographique du Canada, 
et la Médaille Tyrrell de la Société royale du 
Canada
M. Wallot est l’auteur de nombreux livres et de 
plus d’une centaine de documents, d’articles 
et d’autres publications.
********
CONGRES DE LA SHC 1986
Le Congrès de la Société historique du Canada se 
tiendra, en 1986, à l’université du Manitoba. Le 
comité du programme invite toute proposition de 
communications ou de table ronde dans quelque 
domaine historique que ce soit. Cependant, en 
accord avec une tradition récente, le comité a 
retenu quatre thèmes qui seront privilégiés: 
(1) l'Angleterre et l'Europe médiévale; (2) 
colonisation et développement de l'Ouest canadien 
et américain; (3) le Tiers-Monde (Afrique, Asie, 
Amérique latine); (4) la diplomatie au 20e 
siècle.
Une copie de chaque proposition de communication 
ou de table ronde devra être envoyée au président 
du programme, Bruce C. Daniels, de l'université de 
Winnipeg, et une deuxième au membre pertinent du 
comité du programme. Voici la liste de ces membres:
l'Angleterre et l'Europe médiévale: professeur 
David Wootton, Histoire, université de Dalhousie; 
colonisation et développement de l'Ouest canadien 
et américain: professeur Alan Artibise, Institut
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